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BANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
I ! • I BltTSiÚn.—Intervención de Fondos 
« la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
de la Diputación provincial.-Tel. 1916 
Martes 27 de Abril de 1954 
M m . 93 
No se publica los domingos ni días festlvoa. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas" 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Di di os precios serán incrementados con* 8 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Merao tela Nación 
MINISTERIO DE IDSTItM 
DECREI O de 19 de Febrero de 1954-
por el que se reforman diversos ar-
tículos de los Aranceles Judiciales. 
(Continuación) 
Art. 5.° En los recursbs de casa-
ción por quebrantamiento de forma 
e infracción de Ley percibirá" el Se-
cretario los derechos correspondien-
tes a uno y otro. 
Si contra la misma sentencia se 
interpusieran varios recursos 3T todos 
hayan de ser resueltos en una sola 
sentencia, a los efectos arancelarios, 
se computarán como uno solo, y los 
derechos se distribuirán entre IQS 
obligados al pago. 
Art. 6.° En los recursos de casa-
ción contra sentencias dictadas por 
los amigables componedores, cuya 
cuantía no exceda de 25.000 pesetas, 
el Secretario percibirá por reconoci-
miento y comprobación, formación 
del apuntamiento, tramitación, asis-
tencia a la vista, sentencia original, 
certificado para el rollo y copias 
Para el Boletín Úficial del Estado, 
^Colección Legislativa» y Ministerio 
de Justicici, 1.200 pesetas. 
Además percibirá dos pesetas por 
cada hoja de las copias de apunta-
miento, siempre que no excedan de 
u hojas a máquina, no devengando 
Jjada por el exceso. En todo caso, 
on el/límite de percepción que esta-
°lece el artículo tercero, cualquiera 
HUe sea la cuantía. 
alguna de las partes solicitare 
unificación para la ejecución de la 
«ntencia, percibirá el Secretario 
A peseías Por cada hoja. 
ca • 6'0 k*8- ^ n íos recursos de 
Qi]8 KCÍÓn por infracción de Ley o por 
gg pantamiento de forma contra 
tos Cias que se dicten en los plei 
la T 3 que se refiere el artículo 70 de 
17 de Sociedades Anónimas, de 
cibi e'-'ulio de 1951, el Secretario per-
lra. por toda la tramitación, com-
prendida la formación del apunta-
miento o de la nota y sus N copias» 
2.000 pesetas. 
Si el recurso caducare por incom 
parecencia del recurrente o por no 
interponerse dentro del término del 
emplazamiento, el Secretario déven 
gará 150 pesetas. 
Sí después de interpuesto no fue 
ra admitido, sin celebración de vis 
ta, 300 pesetas.-
Si se rechazara la admisión, previa 
celebración de vista, 400 pesetas. 
Cuando, contra la misma senten-
cia, hubieran sido preparados y for-
malizados varios recursos,se compu 
tarán como uno solo, y los derechos 
se distribuirán por igual entre todos 
ellos. 
Art. 7.* En los recursos de revi 
síón cuya cuantía no exceda de 
25.000 pesetas, percibirá el Secreta 
rio, por comprobación, reconocí 
miento, tramitación, incluyendo la 
práctica de la prueba, formación de 
la nota apuntamiento, asistencia a 
la vista, sentencia original, certifica 
cíón para el rollo y para el Tribunal 
correspondiente a las copias para el 
B@letin Oficial del Estado, «Colección 
Legislativa» y Ministerio de Justicia, 
1.650 pesetas. 
Además, percibirá el Secretario 
dos pesetas por cada hoja de las co-
pias de la nota-apuntamiento, siem-
pre que no exceda de 80 hojas a má 
quina, sin derecho a percibir canti-
dad alguna en cuanto al exceso, y 
con el límite de percepción que se 
fija en el artículo tercero, cualquiera 
que sea la cuantía. 
Art. 8.° En las demandas de res-
ponsabilidad civil devengará el Se-
cretario, por su tramitación, prácti-
cas de prueba, redacción de la nota 
y asistencia a la vista, sentencia ori-
ginal, testimonios y copias para el 
Boletín Oficial del Estado, «Colección 
Legislativa» y Ministerio de Justicia, 
1.500 pesetas. 
También percibirá dos pesetas por 
cada hoja de las copias de la nota 
hasta 80 hojas a maquina, sin dere-
cho a percepción alguna en cuanto 
al exceso. Como límite de percep-
ción, se estará al consignado en el 
artículo tercero, cualquiera que sea 
la cuantía. 
Art. 9.° En las competencias per-
cibirá el Secretario: si son entré Juz-
gados Kunicipales o Comarcales, el 
6 por 100 de la cuantía, sin que pue-
da exceder la percepción de 400 pe-
setas; si son entre Juzgados de Pr i -
mera Instancia, 800 pesetas. 
En ambos casos, si por haberse 
personado las partes o ,alguna de 
ellas, se celebrare vista pública y se 
repartiere a los Magistrados copia 
del apuntamiento, devengará el Se-
cretario dos pesetas por cada hoja, 
sin derecho a percepción alguna en 
cuanto al exceso, si el apuntamiento 
constara de más de 45 hojas a má-
quina. Siempre con el límite de per-
cepción que señala el artículo terce-
ro, cualquiera que sea la cuantía. 
' Art. 10. En las acumulaciones de 
autos percibirá el Secretario el 6 por 
100 de la cuantía, sin exceder de 
600 pesetas; pero si, por haberse 
personado las partes o alguna de 
ellas, se celebrare vista pública y Se 
repartiere a los Magistrados copia 
del apuntamiento, devengará tam-
bién dos pesetas por cada hoja de 
las copias, y sin tener derecho a per-
cepción alguna por el exceso de 
40 hojas a máquina. Con el límite de 
percepción que se fija en el artícu-
lo tercero, cualquiera que sea la 
cuantía. 
Art . 15.—En los recursos sobre re-
clamaciones bancarías, percibirá el 
Secretario: por tramitación, forma-
ción de nota, asistencia a la vista, 
sentencia original, testimonios y co-
pias para el Boletín Oficial del Estado, 
«Colección Legislativa» y Ministerio 
de Justicia, 1.350 pesetas. 
Además, peicibirá por cada hoja 
de las copias que han de repartirse 
entre los Magistrados y las partes l i -
tigantes, dos pesetas. Si la nota ex-
cediere de 70 hojas a máquina, no 
percibirá cantidad alguna en cuanto 
al exceso. Y con el línvte de percep-
ción establecido en el artículo terce-
ro, cualquiera que sea la cuantía. 
Art. 19. Por toda consignación de 
dinero, comprendido el recibo de 
ello, cuando se efectúe por el Secre-
tario, devengará ésíe el 6 por 100 de 
lo entregado. o consignado sin que 
pueda exceder lo percibido de 300pe-
setas. 
Art. 22. En las recursos de injus-
ticia notoria en'materia de Arrenda-
mientos urbanos, se percibirá por el 
Secretario: por comprobación, tra-
mitación, redacción de la nota, sen-
tencia original, certificaciones para 
el rollo y Tribunal correspondiente 
y las copias para el Boletín Oficial 
del Estado, «Colección Legislativa» y 
Ministerio de Justicia, 1.200 pesetas. 
Además, percibirá por las copias 
de la nota para los Magistrados y 
partes litigantes, a razón de dos pe-
setas por hoja. Si la nota excediere 
de 40xhojas a máquina, no percibirá 
cantidad alguna en cuanto al exceso, 
y siempre con el límite de percep-
ción del artículo tercero, cualquiera 
que sea la cuantía. De conformidad 
con lo ordenado en el artículo 178 
de la Ley de Arrendamientos Urba-
nos, estos derechos se reducirán a 
la mitad, si se tratase de viviendas 
con renta inferior a 5.000 pesetas 
anuales. 
Si esta clase de recursos caduca-
ren, no se admitieren o se desistie-
íe de los mismos, sin tramitación al-
guna, devengará el Secretario 150 pe-
setas. 
Art. 23. Un todos los asuntos cu-
ya cuantía sea superior a 25 OOO pe-
setas, los Secretarios de Sala de lo 
Civil percibirán los aumentos si^ 
guientes: 
a) Cuando la cuantía exceda de 
aquella cantidad, sin pasar de 50.000 
pesetas, el 40 por 100. 
b) Si es superior a 50.000 pesetas 
e inferior a 100.000, el é0 por 100. 
c) Si pasa de 100.000pesetas y no 
excede de 500.000, el 80 por 100. 
d) Si es superior a 500 Q00 pese-
tas y no pasa de 1.000.000. el 100 
por 100. 
e) En los de cuantía más eleva-
da, el 110 por 100. 
Estos porcentajes se fijarán sobre 
la base de la cantidad señalada en 
este Arancel para los asuntos infe-
riores a 25.000 pesetas, y no serán, 
en ningún caso, acumulables entre 
sí, a los efectos de su percepción, 
Ar t . 24. Percibirán también los 
Secretarios un aumento del 75 por 
100 en los pleitos que versen sobre 
cuentas, partición y división de bie-
nes, declaración de herederos abin-
testato, sucesión de títulos, prerro-
gativas de honor y cualesquiera 
otras preeminencias anejas a las 
vinculaciones de sucesión, según los 
llamamientos de la fundación a bie-
nes que fueron vinculados, y en los 
de concurso, de acreedores y quie-
bras, cuando se trate de su califica-
ción, liquidación y graduación de los 
créditos, pero no de algún incidente 
de los mismos. 
Art. 25. En los litigios de cuantía 
indeterminada y en los que versen 
sobre reconocimiento de hijos natu-
rales, paternidad, filiación, prodiga-
lidad e incapacidad, interdicción y 
i demás que tengan por objeto el esta-
¡ do civil y condición de las personas, 
i el Secretario percibirá los derechos 
que se señalan para los asuntos cuya 
cuantía no exceda de 25.000 pesetas, 
con un 20 por 100 sobre los mismos. 
Art, 26. En todo lo que no se ha-
lle expresamente previsto en el pre-
sente Arancel, se tendrán en cuenta, 
como normas supletorias, las conte-
nidas en el mismo, cuando, por ana-
logía, sean de posible aplicación, 
j Art. 28. Los Secretarios de Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, en 
los recursos de revisión contra los 
acuerdos de valoraciones hechas por 
: el Instituto Nacional de Coloniza-
ción, en los expedientes de expro 
piación de fincaS rústicas, devenga 
rán por toda la tramitación, incluida 
la nota y sus copias y la certificación 
j de la sentencia para el instituto, al 
; devolver el expediente; 
jí a) Si la cuantía no excede de 
100.000 pesetas, 2.000 pesetas. 
, b) Si es superior a 100,0000 pese-
tas y no pasa de 500.000, 3 00. 
c) Si la cuantía sube de 500.000 pe-
setas, sin exceder de 1.500.000, 3.000 
pesetas. 
d) Ee 1.500.000 pesetas en adelan 
te, 3.7.30 pesetas. 
En los recursos de re\isión deriva-
dos de las Leyes sobre Arrendamien-
tos rústicos, percibirán el 60 por 100 
de los derechos establecidos en éste 
Arancel para los recursos de casa 
ción por infracción de Ley, sin per-
juicio de la indémnización que por 
los recursos en materia laboral se 
les señale por el Ministerio de Jasti 
cia, oyendo a la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo.» 
Artículo séptimo.—Se forman los 
artículos veintinueve, treinta, trein 
j ta y uno, treinta y dos, treinta y tres, 
treinta y cuatro, treinta y cinco, 
| treinta y Seis, treinta y siete, treinta 
' y ocho, treinta y nueve, cuarenta, 
cuarenta y uno, Cuarenta y dos, 
I cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, 
cuarenta y cinco, cuarenta y siete, 
cuarenta y ocho, cuarenta y nueye 
( y cincuenta y uno y se adicJona el 
' artículo treinta y tres bis en el Aran 
cel de derechos de los Secretarios 
de Sala del Tribunal Supremo en la 
parte que hace refereijeia a los Ofi-
ciales de Sala, cerrándose la Sección 
segunda con el artículo cincuenta y 
cuatro, que también se añadfe, redac-
tados así: v 
\ «Art. 29. En los recursos de casa 
ción por infracción de Ley y doctri-
na legal, cuya cuantía no exceda de 
25.000 pesetas, el Oficial de Sala per-
cibirá los derechos siguientes: 
Por los trámites para cumplimen-
tar el diligenciado de todo el pleito, 
1450 pesetas. 
POr las copias de nütos y Sf. 
cias de cada parte, 50 pesetas ri"' 
Art. 30. Si el recurso caducar 
no se admitiere, sin trnmitacirit ? 
guna, el Cficial de Sala deven..al" 
45 pesetas. aeyengar4 
Si feneciere en trámite de adm-
ión, con celebración de vista v i 
consiguiente auto, 120 pesetas. 
Art. 31, En los recursos de casa 
ción por quebrantamiento de form 
que no excedan de 25,000 oes^n9' 
percibirá el Oficial de Sala: ^ 
Por los trámites para cumplímen, 
tar el diligenciado de todo el pleito' 
390 pesetas. 
Por las copias de autos y senten-
cias, dé cada parte, 50 pesetas. 
Art. 32. En los recursos de casa-
ción por quebrantamiento de foitna 
e infracción de Ley, percibirá el Ofi-
cial de Sala los derechos correspon-
dientes a uno y otro. 
Si contra la misma sentencia se 
interpusieran varios recursos y to-
dos hayan de ser resueltoé en una 
sola sentencia a los efectos arance-
larios, se computarán como uno 
solo, y los derechos se distribuirán 
entre los obligados al pago. 
Alrt, 33. En los recursos de casa-
ción contra sentencias dictadas por 
amigables componedores que no ex-
cedan de 25.000 pesetas, el Oficial 
de Sala devengará: 
Por los trámites para cumplimen 
tar el diligenciado de tado el ^pleit 
360 pesetas. 
Por las copias de autos y sent 
cias, de cada parte, 50 pesetas. 
Art. 33 bis. En los recursos de 
casación por infracción de Ley o poi 
quebrantamiento de forma contr 
sentencias que se dicten en los plei 
tos a que se refiere el artículo 70 d 
la Ley de Sociedades Anónimas, él 
Oficial de Sala percibirá, por toda la 
tramitación, incluidas copias de 
autos y sentencia, 350 pesetas. 
Si el recurso caducare por incoffl-
parecencia del recurrente, por no ífl' 
terponerse o desistirse dentro del 
término del emplazamiento, o, ya in-
terpuesto, no fuere admitido, sin ce-
lebraeión de vista, el Oficial de Sala 
devengará 75 pesetas. 
Si se rechazare la admisión, pre' 
vía celebración de vista, 120 pesetas-
Cuando, contra la misma senten-
cia, hubieren sido preparados y for^  
malizados varios recursos, se cotnp»1' 
tarán como uno solo, y los derechos 
se distribuirán por igual entre todos 
ellos. . 
Art, 34, En los recursos de rev1' 
sión percibirá el Oficial de Sála: _ 
Por todos los trámites para cutsr 
plimentar el diligenciado, 495 pe5e 
Poi las copias de autos y senté 




lo prnvinclfl de LOIÍB 
junta Prpvíncial de Construcciones 
Éscolares] * 
C I R C U L A R 
Constituida en el día de hoy, bajo 
- i presidencia, la Junta Provincial 
¿e Construcciones Escolares prevista 
en el ar^ 011^ 0 9 o de la Ley de 22 de 
njciembre de 1953 (Boletín Oficial 
0 Estado del día 24), y con el fin de 
¿jar comienzo a sus actuaciones, 
bag0 saber a todos los Ayuntamien-
tos, Corporaciones, Entidades y par-
ticulares que deseen acogerse a los 
beneficios establecidos en dicha Ley, 
la obligación que tienen de presentar 
sus instañcias y demás documenta-
ción necesaria en la Secretaría de 
ésta Junta Provincial (Delegación 
Administrativa de Enseñanza Prima-
ria), solicitando, las Construcciones 
escolares que cada Organismo con-
sidere presisas e impiescindibles pa-
ra el normal funcionatAiento de la 
Enseñanza oficial, procurando para 
ello detallar con claridad y exactitud 
las preferencias señaladas en e! pá-
rrafo segundo del artículo 13 de la 
referida Ley de Construcciones Es-
colares, y teniendo muy en cuenta 
lo dispuesto en las Ordenes del Mi-
nisterio de Educación Nacional de 
10 y 11 de Febréro de 1954, publica-
das en IQS Boletines Oficiales del Es-
tada áe los días 18 y 19 del mismo 
mes respectivamente. ' 
> Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos consi-
fuientes. . 
León, 23 de Abri l de 1954. 
E l Gobernador Civil Presidente, 
2^08 J . V. Barquero 
Relación de las plantillas de funciona-
dos de Administración Local aproba-
das definitivamente 
(Continuación) 
Ayuntamiento de Valderrey 
Pesetas 
Secretario... 14.000— 
f i l i a r 7.000-
A1guacil-Portero 5.000-
_ Ayuntamiento de Valderrueda 
^cretario. 10 000-
J f i l i a r 7.00O— 
Aguacil 1.200-
Ayuntamiento délValdesamario 
C e t a r i o . . . 12.500— 
depositario 400— 
Al§uacil 300-
^yuntamiento de Val de San Lorenzo 
A,cretario. . . i 11.000— 
A1gttacil 3.000-
Ayuntamiento de Valdeteja 
Secretario . 3.500—i 
Ayuntamiento de Valdevimbre 
Secretario . . . . . , .14.000 — 
Auxiliar 7.000— 
Alguacil . . . . 5.000— 
Depositario-Habilitado 1.440— 
Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan 
Secretario 13.974,44 
Interventor. 13 500— 
Depositario,.. 9.200— 
Oficial Mayor. 7.500— 
Oficiales, tres a , 7.500— 
Cabo Guardia Municipal. . . 6.250— 
Guarda Municipal 5.000— 
Cabo serenos .. . . ^50— 
Serenos, dos a . . . . . . . . . . . . 5.000 — 
Alguacil : V . . . 5.000— 
Conserje Cementerio voz pú-
b l i ca , . . . . , 5.000— 
Jardineros, dos a. . .'. 5.000— 
, Ayuntamiento de Valverde 
de la Virgen 
Secretario 15.000—^ 
Alguacil . . , 5.000-
Ayuntamiento de Valverde Enrique 
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500— 
Alguacil-Portero.. . . . . . . . . 2.000— 
«Ayuntamiento de Vallecillo 
Secretario , . . , . . . . . . . . . . . . . . 6.771— 
Alguacil . . . . 700— 
Depositario . . . . . . . . . . . . . i 50()— 
Recaudador . . . . . 450— 
Ayuntamiento de Valle de Finolledo 
Secretario. 14.000— 
Auxiliar, . , 7.000— 
Ayuntamiento de Vegacervera 
Secretario . . . . . . . . 10.000— 
Ayuntamiento de Vega de Espinaréda 
Secretario 17.500— 
A u x i l i a r , . . . . . . . . . . . . . . . . v 7.000— 
Portero-recaudador, . , . . . 5.000— 
Ayutamiento de Vega de Infanzones 
Secretario . . . . . . . . . . . . 12.000 — 
Alguacil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000-
, Ayuntamiento de Vega de Valcarce 
Secretario 14.000— 
Auxiliar 7.000 — 
A l g u a c i l 5 . 0 0 0 — 
Ayuntamiento de Vegamián 
Secretario .. . . . . . . . . . . . . . 11.000— 
Alguacil-Portero 2.500 
Ayuntamiento de Vegaquemada 
Secretario 14.000— 
Auxiliar , 7.000 — 
A l g u a c i l . . . . . . . . ; . . . . . 5.000— 
Ayuntamiento de Vegarienza 
Secretario 13.750— 
Alguacil 5.000— 
Depositario . . . . 4.000— 
Ayuntamiento de Vegas del Condado 
(Secretario 15.000-
Í Auxiliares, dos a 7.000— Alguacil 5.000— 
Ayuntamiento de Villabraz 
Secretario lO.OOO— 
Alguacil-Portero. 3.500— 
Ayuntamiento de Villacé 
Secretario lO.OOO— 
Auxi l ia r . . . . 4.000— 
Alguacil 5.000— 
Ayuntamiento de Villadangos ', 
del Páramo 
Secretario i . . : 11.000— 
Auxiliar . . . . . . 7.000— 
Alguacil- 1.206-
León, 3 (^ e Abril de 1954. 
' ' El Gobernador Civil, 
J. V. Barquero 
(Se continuará) 
Eicma. mplacíáo Provincial 
ile leda 
Orden del dia para la sesión ordinaria 
que celebrará esta Corporación el 
día 30 del corriente, a las diez y me-
dia dé la mañana en primera con-
vocatoria y a las cuarenta y ocho 
horas en segunda. 
1 Acta sesión anterior. 
2 Cuentas trimestralesDepositaria 
primer trimestre 1954. 
3 Certificaciones obra caminos ve-, 
cíñales San Feliz de las Lavan-
deras a la carretera de Rionegr®, 
Marne a la carretera Adanero a 
Gijón y Riego de la Vega a Ve-
guellina, 
4 Certificación construcción es-
cuelas y viviendas Maestros Cas-
trofuerte. 
5 Concesión recurso nivelador 16 
Ayuntamientos. 
6 Solicitud ayuda económica Aso-
ciación Puericantores con moti-
vo Congreso Inlernaciqnal de 
Romá. 
7 Propuesta Intervención gratifi-
cación varios funcionarios. 
8 Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos Febrero y 
Marzo. 
9 Expediente i n g r e s o Instituto 
Psiquiátrico Pédagogico- Carlos 
Alvarez Castro. 
10 Celebración cursillo prácticas 
Comadrona yPracticante Depar-
tamento Maternidad Residencia 
León. 
11 Memoria Delegación Acción Ca-
tólica Nacional de Sordomudos 
de León. 
12 Propuesta Tribunal concurso 
una plaza de Conductor. 
13 Solicitud Cajista José Méndez 
reconocimiento servicios presta-
dos Ayuntamiento León. 
14 Bases provisión plaza Archivero-
Bibliotecario Corporación. 
15 Propuesta licitación obras éa-
mino vecinal de Villadepalos a 
Dehesas por Villaverde de la 
Abadía.^ 
16 Liquidación del Plan de conser-| 
vación de caminos vecinales 
año 1953, y Plan para 1954 en 
obras provinciales. 
17 Acta recepción máquina apiso-
nadora. 
18 Solicitud Junta vecinal de Ta-
buyo del Monte cesión materia-
les para construir un puente, 
19 Liquidación obras reparación 
camino vecinal de Orzonaga a 
la carretera de León a Collanzo. 
20 Propuesta licitación obras cons-
trucción camino vecinal de Ca-
dafresnas por Viariz a la carre-
tera de Villafranca al Barco de 
Valdeorras. 
21 Id . redacción proyecte trozo 
2.° camino vecinal de Villalis a 
La Bañeza ÍI la carretera de As-
torga a Puebla de Sanabria. 
22 Proyecto reformado reparación 
caminos vecinales de la carrete-
ra de La Pola de Gordón a San 
Pedro de Luna a Buiza, y de 
Buiza a Follada. 
23 Expedientes cruce caminos ve-
cinales Manzaneda a la carrete-
ra de León a La Vecilla. 
24 Recurso reposición Compañía 
Telefónica contra acuerdo 26 
Febrero ultimo sobre cruce con 
linea aérea dos camino vecina-
les, 
25 Solicitud Ayuntamiento Villa-
franca del Bierzo adhesión Ex-
celentísima Diputación petición 
1 Crut Alfonso X el Sabio a don 
Demetrio Monteserín. 
26 Decretos de la Presidencia desde 
la última sesión, 
27 Señalamiento de sesión. 
28 Ruegos y preguntas. 
León, 26 de Abri l de 1954,-El Se-
cretario, Florentino Diez. 
MnMitratifti W B W W 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Se halla expuesto al público en 
esta Secretaría, por el plazo regla-
mentario, el padrón de los arbitrios 
municipales sobre usos y consumos, 
vinos y carnes frescas y saladas, 
para que en dicho plazo se íormu 
len las reclamaciones pertinentes. 
Calzada del Coto, a 6 de Abril 
de 1954. - E l Alcalde, Santiago Car 
vajal. , 2078 
Ayuntamiento de ^ 
Sahagún 
Por acuerdo dé la Comisión de 
Festejos de este Ayuntamiento, adop 
tado en 7 del actual, se saca a con 
curso-subasta por el precio mínimo 
de cinco mil pesetas, el arriendo de 
temporada (15 de Mayo a 30 de No 
viembre del año actual) de la Plaza 
de Toros de esta villa, hallándose de 
maniñesto el expediente en Secreta-
ria, con las condiciones acordadas, 
para su examen por los interesados. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día 10 de Mayo próximo. 
Sahagún, a 20 de Abril de 1954.— 
El Alcalde, Felicites Placer. 
2173 Núm, 416,—46,75 ptas. 
Juzgado de 1.* Instancia e Instrucción 
número uno de León 
Don César Martínez Burgos Gonzá-
lez, Magistrado Juez de Primera 
Instáncia del número uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
seguidos a instancia de D. Juvenal 
González López, vecino de Valderas, 
representado por el Procurador se-
ñor Carrillo, contra D. Manuel Sán-
chez del Río, de esta vecindad, sobre 
pago de 10.350,00 pesetas de princi-
pal más intereses legales y costas, en 
cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez, 
término de ocho díasí y por el precio 
en que pericialmente han sido valo-
rados, los bienes muebles embarga-
dos a dicho ejecutado y que son los 
siguientes: 
1. Una caja dé caudales, valorada 
en 3.000 pesetas. 
2. Un aparato de radio, marca 
«Philis», de 5 lámparas, en perfecto 
estado de funcionamiento, 800 pese-
tas. 
3. Un bargueño de nogal, tallado, 
valorado en 1.300 pesetas. 
4. Un tapiz, color amarillo, valo-
rado en 100 pesetas. 
5. Una máquina de coser, «Sín-
ger», valorada en 1,000 pesetas. 
6. Dos relojes de pared y de me-
sa, valorados en 600 pesetas. 
7. Un despacho estilo «Renaci-
miento», compuesto de una mesa Con 
cuatro fignras de cada lado, un ar-
mario libería con dos puertas. Valo-
rado en 6,000 pesetas. 
8. Un tresillo compuesto de un 
diván y dos sillones, color marrón. 
Valorado en 1.500 pesetas. 
Total, 14.300 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día seis de Mayo pró 
ximo, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a los lici-
tadores que para poder tomar parte 
en el mismo deberán consignar pre 
viamente en la mesa destinada al 
efecto el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admitirá 
posturas que no cubran las dos ter 
ceras partes de la misma, y que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. i 
Dado en León, a catorce de Abril 
de mil novecientos cincuenta y cua 
tro.—El Juez, César Martínez. — El 
Secretario, Valentín Fernández. 
2210 Núm. 422.-173,25 ptas 
M s l r a í u r a de Trabaje flg j^T* 
Don Francisco José Salamanca x» 
tín. Magistrado del Traba" aN 
León y su provincia. 0^ ^ ft 
Hago sabér: Que en lasdiligeno. 
de ejecución de sentencia míe 5 
hallo instruyendo a instanoi! ^ 
D.a María Elena Montaña PeU d6 
dos más, contra D, Manuel Martín ^ 
Espinedo, , vecino de esta canit f 
sobre saforios, bajo el número 7i?d 
autos 844 al 846 de orden de 19^-
he acordado sacar a pública suba 
ta, por término de ocho días y f»0!![ 
diciones que se expresarán, los bie-
nes siguientes: 
Una máquina de coser de las lla-
madas de pie, marca Alfa, en perfec-
to estado de funcionamiento, valo-
rada en mil doscientas pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala audiencia el día catorce 
de Mayo, a las doce horas de su ma-
ñana, advirtiéndose: 1.° Que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo.. 
2,e Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del tipo 
de tasación y; 3.° Que el remate po-
drá hacerse a calidad de ceder a 
tercero. j 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León a diez 
de Abril de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro.—F. J. Salamanca 
Martín.—Ante mí, E. de Paz del Río. 
—Rubricados, 
2187 Núm, 410.-107,25 ptas. 
ANUNCIO PAETICÜLAE 
Gonmoidafl de llegantes del Canal 
Bajo del Bierzo 
Se convoca a todos los usuarios 
de las aguas del Canal Bajo del 
Bierzo, para la sesión extraordinaria 
de la Junta General, la cual habri 
de celebrarse en el Grupo Escolar 
de la Empresa Minero Siderúrgica 
de Ponferrada S. A, de esta ciudad, 
a las 9 horas del día 9 del próxiinj 
mes de Mayo en 1.a convocatoria y 
si no asistiese número suficiente se 
celebrará a las H en 2.a, siendo 
igualmente válidos sus acuerdos. 
Orden del día 
1-° Lectura del acta de la sesión 
anterior. . ia 
2. ° Estudio sobre la convenienc^ 
de eiercitar el derecho de tant^0 
previene el Decreto de 20 de v 
ciembre de 1946. 
3. ° Asuntos de trámite. 
Ruegos y preguntas- iqs4-
Ponferrada. 17 de Abril de p**' 
El Presidente. Eduardo Doinin8u 
—El Secretario, Juan Fernández. 
2164 Núm. 420.-71,50 p í ^ 
Imprenta de la Diputación pro yinc 
iaJ 
